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Keterampilan membaca berperan penting dalam kehidupan karena 
pengetahuan diperoleh melalui membaca. Usaha untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan minat baca dapat dilakukan melalui program gerakan literasi 
sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1)  implementasi 
gerakan literasi sekolah di SD Muhammadiyah 3 Surakarta, 2) minat baca 
siswa di SD Muhammadiyah 3 Surakarta, 3) hambatan dalam implementasi 
program gerakan literasi sekolah, 4) solusi yang diterapkan dalam menghadapi 
hambatan implementasi gerakan literasi sekolah . Jenis penelitian ini kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakakn 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Validasi data menggunakan 
triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis model miles dan huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) 
Implementasi program Gerakan Literasi Sekolah (GLS)  sedang 
dikembangkan oleh sekolah dapat diamati melalui, salah satu kegiatan 
membaca 15 menit sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran, dan 
adanya karya yang ada didalam kelas yang kaya teks 2) Proses menumbuhkan 
minat baca siswa di SD Muhammadiyah 3 Surakarta melalui Gerakan Literasi 
Sekolah (GLS) dapat terlaksana, di mana anak-anak di antusias melakukan 
kegiatan literasi di perpustakaan, 3) Hambatan dalam Gerakan Literasi 
Sekolah (GLS) di SD Muhammadiyah 3 Surakarta, antara lain kurangnya 
sosialisasi, 4) Solusi yang ditawarkan dalam menghadapi hambatan yang ada 
antara lain, yaitu stakeholder harus memiliki kreativitas dalam rangka 
menginisiasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dengan mencari informasi 
tentang GLS di internet ataupun buku terkait. 
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Reading skills play an important role in life because knowledge is obtained 
through reading. Efforts to grow and develop interest in reading can be done 
through the school literacy movement program. This study aims to describe 1) 
the implementation of the school literacy movement at SD Muhammadiyah 3 
Surakarta, 2) the students' reading interest at Muhammadiyah 3 Elementary 
School Surakarta, 3) the obstacles in the implementation of the school literacy 
movement program, 4) the solutions applied in facing the obstacles to the 
implementation of the school literacy movement . This type of research is 
qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques used were 
through observation, interviews and documentation. The data validation used 
source and technique triangulation. The data analysis technique uses the 
Miles and Huberman model analysis technique. The results showed that 1) 
The implementation of the School Literacy Movement (GLS) program being 
developed by the school can be observed through, one reading activity 15 
minutes before learning and after learning, and the existence of work in the 
class that is rich in text 2) The process of fostering reading interest students at 
SD Muhammadiyah 3 Surakarta through the School Literacy Movement (GLS) 
can be implemented, where the children are enthusiastic about doing literacy 
activities in the library, 3) Obstacles in the School Literacy Movement (GLS) 
at SD Muhammadiyah 3 Surakarta, including lack of socialization, 4) The 
solutions offered in dealing with existing obstacles, among others, are that 
stakeholders must have creativity in order to initiate the School Literacy 
Movement (GLS) by searching for information about GLS on the internet or 
related books. 
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